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1. Sind Sie mit Ihrem örtlichen Energieversorgungsunterneh- 
 men,  den Stadtwerken Schkeuditz, zufrieden?
  sehr zufrieden weniger zufrieden          unzufrieden
2. Hatten Sie den Eindruck, dass aufgetretene Versorgungsstö- 
 rungen professionell  und schnell beseitigt wurden?
  ja teils, teils weniger
3. Waren Sie bei technischen Störungen mit der Erreichbarkeit  
 und Arbeit unseres Bereitschaftsdienstes zufrieden?   
     voll zufrieden weniger zufrieden unzufrieden
4. Konnten Sie bei Besuchen in unserem Haus Edisonstr. 36 oder  
 bei Kontaktaufnahme mittels Telefon feststellen, dass man  
 Ihren Bedürfnissen entgegenkam und Probleme unbürokra- 
 tisch zu lösen versuchte?
  ja teils, teils weniger
5.  Hinterließen unsere Mitarbeiter bei der Kommunikation mit  
 Ihnen einen aufgeschlossenen und kompetenten Eindruck?
      ja teils, teils weniger
6.  Wie beurteilen Sie unsere Unterlagen (Tarif- und Preisblätter,  
 Anträge, Web-Seiten) hinsichtlich Verständlichkeit und 
 Gestaltung?
      gut weniger gut schlecht
7. Welche Kriterien sind für  Sie für die freie Wahl des Energie- 
 versorgers wichtig?
       Preisniveau
   
  Vorteile des örtlichen Energieversorgungsunternehmens 
  (gute  Erreichbarkeit, Service u. a. )



































INFORMATION der Stadtwerke Schkeuditz GmbH & 
Schkeuditzer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Mit dem PROGRAMM zum  
„25. Schkeuditzer Stadtfest“
22. Ausgabe  I Juni  2016
Die Bauarbeiten sind in vollem Gange und jeder kann es se-
hen, das Saxnet entsteht und versorgt bald alle Stadtteile der 
Kernstadt mit schnellen Internet durch Glasfasertechnik.
auf www.saxnet.info oder in unseren Geschäftsräumen in der 
Edisonstraße. Gern beraten wir Sie hier auch zu allen Fragen 
rund um das Thema. Natürlich können Sie auch telefonisch 
mit uns in Verbindung treten: 034204 - 735 50.
Und das Beste: Sollten Sie sich bis zum 30.06.2016 für unser 
Saxnet entscheiden, dann sparen Sie die Anschlussgebühr von 
59,90 €. Sind Sie zusätzlich noch Energiekunde bei uns, dann 
erhalten Sie nochmal 5,00 € monatlich Rabatt auf Ihre Energie- 
rechnung.
Der gesetzte Zeitplan wird eingehalten und im Baugebiet 
Mitte sind bereits alle Tiefbauarbeiten abgeschlossen. Der 
PoP (Point of Presence: ist ein physischer Ort, in dem zwei 
oder mehr Arten von Kommunikationsgeräten eine Ver-
bindung aufbauen) ist eingerichtet und betriebsbereit. Das 
heißt, dass die Mieter der Schkeuditzer Wohnungsbau- und 
Verwaltungsgesellschaft mbH planmäßig zum 01.06.2016 an 
das neue Netz angeschlossenen werden. Die ersten VDSL-
Kunden können dann im dritten Quartal an’s Netz gehen. 
Wenn auch Sie vom schnellen Internet in Schkeuditz profi-
tieren möchten, dann benötigen wir nur einen ausgefüllten 
und unterzeichneten Antrag von Ihnen. Diesen erhalten Sie 
Highspeed-Internet für Schkeuditz - Baustellenbericht
Energiespartipp: Auf jeden Topf passt ein Deckel. Wenn Sie bis zu 60 Prozent beim Kochen sparen wollen, 







nen, sehr geehrte 
Schkeuditzer,
wie in jedem Jahr 
steht diese Ausga-
be der „Energie 
und Wohnen“ im Zeichen des Schkeu-
ditzer Stadtfestes. Wie ebenfalls in je-
dem Jahr haben wir auch einige Überra-
schungen für Groß und Klein am Stand 
der Stadtwerke Schkeuditz vorbereitet. 
Nutzen Sie die Chance und kommen Sie 
mit meinen Mitarbeitern einmal außer-
halb des SWS - Gebäudes ins Gespräch. 
Sie können sich auch, wenn Sie es noch 
nicht getan haben, über die Telefon- 
Das Schöne ist, Sie brauchen dazu kei-
ne weiteren Baumaßnahmen in und 
an Ihrem Haus, da die SWS die alten 
Kupferleitungen für die sogenannte 
„letzte Meile“ der Telekom nutzt. In 
den nächsten Jahren gilt es, das Netz 
weiter zu verdichten und im Zuge von 
Baumaßnahmen das Glasfaserkabel auf 
Wunsch bis in die Häuser zu verlegen.
Für das anstehende Stadtfest, hoffent-
lich bei bestem Wetter, wünsche ich uns 
alles Gute.














Vorname:   Name:
Anschrift:  
Telefon:   Mail:
MITMACHEN UND GEWINNEN!
IMAGEBEFRAGUNG
und Internetprodukte unseres Partners, 
die HL komm, beraten lassen.
Der Bau des Schkeuditzer Glasfaser-
netzes SAXNET geht zügig voran. Am 
01. Juni 2016 erfolgt der Anschluss 
der Bestände der Schkeuditzer Woh-
nungs- und Verwaltungsgesellschaft. 
Anschließend werden nach und nach 
die restlichen Gebiete erschlossen. Spä-
testen Ende September verfügt dann 
die „Kernstadt“ von Schkeuditz über 
ein flächendeckendes Glasfasernetz. 
In diesem sind im ersten Ausbauschritt 
mithilfe der Vectoringtechnik Über-
tragungsgeschwindigkeiten von bis zu 
100 Mbits möglich sind. Somit wurde 
das Ziel der Bundesregierung, die Ver-
sorgung der Bevölkerung mit 50 Mbits 
bis 2018, in der Kernstadt erreicht und 
dies ohne einen Cent an Fördermitteln! 
2 www.stadtwerke-schkeuditz.deeditorial
Unsere Öffnungszeiten für Sie:
Montag:  08:00 Uhr - 12:00 Uhr  
Dienstag: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr 
 
  
Mittwoch und Freitag: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
Donnerstag: 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
Wie bereits in den letzten Ausgaben er-
wähnt, möchten wir im Jahr 2017 einen 
Kalender mit Ihren Fotos von Schkeu-
ditz herausgeben. Den Erlös, den wir 
mit dem Verkauf des Kalenders erzie-
len, würden wir gerne spenden.
Der Frühling ist fast vorbei und der 
Sommer naht. Aus diesem Grund möch-
ten wir Sie nochmal bitten, uns Aufnah-
men aus Schkeuditz und Umgebung 
zukommen zu lassen. Wir würden uns 
freuen, wenn auch Sie sich für dieses 
Projekt begeistern können. Seien Sie 
kreativ und unterstützen Sie die Regi-
on! Alle Einsender der ausgewählten 
Bilder erhalten natürlich ein kleines 
Dankeschön. 
Ihre Bilder können sie gern an folgende 
Adresse mailen: 
i.gutmann@stadtwerke-schkeuditz.de. 
In eigener Sache – die schönsten Ansichten der Region gesucht! 
Fotokalender 2017
Bühne Rathaushof 20.00 Uhr  
  Die BITZER 
  Kühlmaschinenbau Schkeuditz GmbH  
  präsentiert als Hauptsponsor:
  Feelmen – The Soul-Orchestra
  22.30 Uhr    
  Live Musik mit der „Krause Band“ –  
  BEST COVER OF ROCK & POP
  anschließend präsentiert die 
  Allianz - Generalvertretung am Markt  
  Andrea Kleeberg
                          die  Disco-Party 
  mit „Andy`s Spezi – 
  Disco“ bis 01.30 Uhr
Biergarten Gaststätte 20.00 Uhr 
„Zur Börse“  Gaststätte „Zur Börse“ 
  präsentiert: 
   Cover-Music – Live mit der
  „Beauty Brigade“ 
  und Rock & Heavy Metal Klassiker 
  mit „Factory Under Cover“
Samstag, 25. Juni 2016
Drei-Feld-Schulsporthalle  10.00 Uhr 
Lessingstraße  Die Ortsgruppe Schkeuditz des  
  Shorai Do Kempo Dojo Leipzig e.V.  
  lädt ein zum „Shinbudo Kyoso“
  für Kinder u. Jugendliche.
  In den Disziplinen Kampf, Form,   
  Partner- Form und Waffen-Form 
   werden ca. 100 Teilnehmer aus  
  verschieden Vereinen ihr Können  
  miteinander vergleichen.
Bühne an der Drei-Feld-  10.00 Uhr 
Schulsporthalle Durch das Programm führt DJ Andy  
Lessingstraße   von der Spezi-Disco präsentiert von  
  der Allianz – Generalvertretung
    am Markt 
  Andrea Kleeberg
  Springburg des Judokan  
  Schkeuditz 2000 e. V.
  Kinderflohmarkt des  
  Hoffnungszentrum Schkeuditz
  
  Info-Stände der Stadtwerke 
  Schkeuditz unter anderem mit Ballon- 
  weitflugaktion und Lampion basteln  
  mit Catharina und Doreen
  Am Flitzi-Kids-Stand des Leipzig-Halle  
  Airports können Kinder (und Eltern)  
  Pappflugzeuge basteln und auf dem  
  Heimweg auf „Flugtauglichkeit“  
  testen
Donnerstag, 23. Juni 2016 
Markt  14.00 Uhr
  Offizielle Eröffnung des 25. Schkeuditzer
  Stadtfestes durch den Oberbürgermeister 
  auf dem Marktplatz mit Freibieranstich
  14.15 Uhr 
  Unterhaltungsprogramm mit    
  „Hans-Jürgen Beyer“
  15.30  Uhr  
  „Es ist noch lange nicht vorbei“ 
  Show mit Dagmar Frederic
  20.30 Uhr     
  Die Stadtwerke Schkeuditz präsentieren 
  als Hauptsponsor:  
  „THE FIREBIRDS“
  Let The Good Times Roll ... Perfekte Show,   
  unwiderstehliche Animation und pure 
  Spiellust 
Parkplatz und Wiese  16.00 Uhr 
zwischen Schul- und Eröffnung des Vergnügungsparks
Ringstraße  Franzelius durch den Oberbürgermeister  
  mit Freifahrten bis 16.30 Uhr        
Kulturhaus Sonne    18.00 Uhr 
  Das Gymnasium Schkeuditz präsentiert 
  unter Leitung von Steffen Hirn die Theater- 
  aufführung „Antigone“
Rathausplatz 20.00 Uhr 
  Die Gastronomen vom Rathaushof laden ein  
  zum „Dance Party Mix“ mit                                                            
                   „Spezi-Andy“
Freitag, 24. Juni 2016 
Außerhalb des  15.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
Festgebietes im histori- 14. Schkeuditzer Großbahntreffen 
schen Straßenbahndepot der IG Modellbahn Schkeuditz e.V. 
 
Lessingschule, Eingang  17.45 Uhr 
zur verlängerten Weststr. Abmarsch 
  Festumzug
   
Markt  18.30 Uhr
  Kisten u. Palettenbau 
  Maffee Schkeuditz 
  präsentieren: Funrock 
  aus Schkeuditz mit „Goldstaubwerk“ 
  20.00 Uhr
  „ Zack –Zillis“ die Partyband aus 
  dem hohen Norden, anschließend 
  Disco-Party mit DJ „Zille“ bis 01.30 Uhr  
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Programm zum  „25. Schkeuditzer Stadtfest“
23.30 Uhr     Die Flughafen Leipzig/Halle GmbH  
  präsentiert: 
  Sidney King                                                    
                   anschließend Disco-Party  
  mit DJ „Zille“ bis 01.30 Uhr      
 
Rathaushof   Beginn des Unterhaltungs- 
09.30 Uhr  programms mit der DiNo – Disco
10.00 Uhr – 15.00 Uhr Info- Stand mit neuem Einsatz- 
  leitwagen der FFW Schkeuditz 
10.30 Uhr  Die Jagdhornbläsergruppe Schkeu- 
  ditz spielt traditionelle Jagdsignale  
  und Jägermärsche
11.00 Uhr      Das Reisebüro Parthier 
  präsentiert: 
  „Die Waldspitzbuben“
14.00 Uhr    Die Faiveley Transport GmbH & Co. KG 
  präsentiert als Hauptsponsor:
                                     „Sarah“ finest Rock & Pop
16.30 Uhr     Aborgeln des 7. Schkeuditzer  
  Drehorgeltreffens
 
19:00 Uhr     Abmarsch des Lampionumzuges durch 
  die Innenstadt begleitet von dem 
                     Zwochauer Fanfarenzug  
20:00 Uhr     Die Vereinigte Leipziger 
  Wohnungsgenossenschaft e.G.  
  
  präsentieren als Hauptsponsor:
    „Inspired Live-Band“  
  (ehem. MadDoxxx)                
  anschließend präsentiert  
  die Allianz - Generalvertretung am  
  Markt Andrea Kleeberg die Disco-Party 
  mit „Andy`s Spezi – Disco“ 
  bis 01.30 Uhr
Rathausplatz „Höhenfeuerwerk“ – Beste Sicht am
23.00 Uhr      alten Straßenbahndepot / Feuerwehr
                                          
Sonntag, 26. Juni 2016
Markt  Ökumenischer Gottesdienst   
10.00 Uhr  Es musiziert der
    Schkeuditzer Posaunenchor
        
12:30 Uhr     Die Ruslan Salis GmbH
   präsentiert für alle kleinen 
  Stadtfestbesucher das 
  Kinderprogramm: 
  Spaß mit Clown Balli
  Immer zur vollen Stunde: Show – Auftritt des  
  Judokan Schkeuditz 2000 e. V. mit verschiede- 
  nen Abteilungen und Altersgruppen.
11.30 Uhr      Auftritt der Handballer der TSG Schkeuditz 
12.30 Uhr  Kisten u. Palettenbau  
  Maffee Schkeuditz 
  präsentieren: 
  Spaß mit Clown Balli
13.30 Uhr     Auftritt der „Crazy Dance Kids“  
  vom Radefelder Sportverein 
14.30 Uhr – 15.00 Uhr  Die TSG Schkeuditz Abtl. Kinderturnen  
  präsentiert ihre Sportart.
16.00 Uhr – 17.00 Uhr  Die Kinder der Abtl. Ski der TSG Schkeuditz   
  demonstrieren ihre Fahrkunst auf Skirollern
Stadtbibliothek Tag der offenen Tür in der Stadtbibliothek:  
Bahnhofsstraße  mit Flohmarkt, kostenloses Internet, Führun- 
11.00 Uhr bis 17.00 Uhr  gen, Anmeldung und Ausleihe.
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr  „Chic im Osten – Sommermode der DDR“   
  eine amüsante und sehenswerte Zeitreise in  
  die Modewelt der ehemaligen DDR, moderiert  
  von Ute Scheffler
Außerhalb des  14. Schkeuditzer Großbahntreffen
Festgebietes im histori-  der IG Modellbahn Schkeuditz e.V. 
schen Straßenbahndepot  
09.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Hundesportplatz „23. Schkeuditzer Auenwaldlauf“  
  der TSG Schkeuditz Abt. Ski
10.00 Uhr    Start 800 m und 2,0 km
10.30  Uhr     Start 6,0 km und 10 km
Villa Musenkuss 
Weststr. 7        „Tag der offenen Tür“ u. a. mit kulinarischen  
10.00 - 16.00 Uhr Überraschungen aus dem Lehmsteinbackofen
11.00 Uhr            „Hier sind die Musikanten“ 
14.00 Uhr            „Viva la musica“ – Zwei Familienkonzerte  
  mit den Instrumentalschülern
Markt
9.30 Uhr   Beginn des Unterhaltungsprogramms
    mit der DJ Zille
11.00 Uhr      7. Schkeuditzer Drehorgeltreffen.
                          Anorgeln durch den Oberbürgermeister,  
  anschließend Auftritt der Drehorgelspieler  
  in den Seniorenheimen und im Festgebiet
12.00 Uhr      Die Schkeuditzer Metallveredlung GmbH
  präsentiert: Konzert mit den  
  Borsdorfer Partheplautzern
14:30 Uhr     Orientalischer Tanz und Bollywood mit 
  Radeyahs Bellymotion aus Schkeuditz
15:30 Uhr      FitnessHouse Lindenthal präsentiert  
  „DANCE - A – MANIA“ HipHop-Show-Dance
16.30 Uhr    Zentralheizungsbau 
  Fräntzel & Sommer  
  präsentieren 
  das Balletstudio „Let`s Dance“
17.30 Uhr     Platzkonzert aus unserer Partnerstadt Bühl  
  mit dem Fanfarenzug Bühl    
19.00 Uhr     Beginn des Abendprogramms mit DJ Zille               
20.00 Uhr    Das Globana Airport Hotel präsentiert:  
  „Best of Rock and Funk“ mit „Intermezzo“
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Programm zum  „25. Schkeuditzer Stadtfest“
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Programm zum  „25. Schkeuditzer Stadtfest“
Lessingstraße Für alle Kinder das Holzspielmobil
11.00 Uhr – 17.00 Uhr des Sportmobil Springburg e.V. 
  sowie die beliebte Hüpfburg 
  des Judokan Schkeuditz e. V.
Rathaushof  Vorführungen der Sportakrobaten
11.30 Uhr     des LSV Süd-West
12.30 Uhr    Die Reif Baugesellschaft mbH & Co. KG  
  Schkeuditz präsentiert das Kinder- 
  programm „Der Zauberzirkus“
14.00 Uhr     Zum Stadtfestausklang
                                   MADsaxess - Live
14.00 Uhr     Der Schaustellerbetrieb 
  Camillo Franzelius  
  präsentiert als Hauptsponsor:
                         Andreas Holm & 
  Thomas Lück
16.00 Uhr   
  Linda Feller 
  LIVE im Konzert
Sonderfahrplan zum Stadtfest in Schkeuditz (Auto-Webel GmbH, Hallesche Str. 70, 04509 Delitzsch)
Hinfahrt                         Freitag, 24.06.2016      Samstag, 25.06.2016
Verkehrshinweis  (f)  (g)  (d)  (b)  (b)  (d)  (d)  (g) (d)  (g)  (a)  (a)
Kleinliebenau Horburger Str.    16:47     12:38   14:38    18:18
Dölzig Kirche    16:58    19:24  12:48   14:48    18:28
Dölzig Feldstraße    17:00    19:26  12:50   14:50    18:30
Dölzig Frankenheimer Str.    17:01    19:27  12:51   14:51    18:31
Wolteritz   16:36  I    I  I  13:35  I  15:35  17:20  I
Hayna Abzw.   16:40  I    I  I 13:39  I  15:39  17:24  I
Glesien K.-Liebknecht-Str.  16:21  I  I  17:21  18:26  I  I  I  I  I  17:32  I
Glesien E.-Thälmann-Str.  16:22  I  I  17:22  18:27  I  I  I  I  I  17:33  I
Gerbisdorf  16:28  I  I  17:28  18:33  I  I  I  I  I  17:39  I
Radefeld Friedhof  16:31  I  I  17:31  18:36  I  I  I  I  I  17:42  I
Radefeld Friedhof   16:43  I  17:33  18:38  I  I  13:42  I  15:42  17:42  I
Radefeld Festhalle   16:44  I  17:34  18:39  I  I  13:43  I  15:43  17:43  I
Freiroda Hauptstraße   16:47  I  17:37  18:42  I  I  13:46  I  15:46  17:46  I
Freiroda Bürgerhaus   16:48  I  17:38  18:43  I  I  13:47  I  15:47  17:47  I
Schkeuditz Th.-Heuss-Str.   17:03  17:31  17:55  18:58  19:45  13:19  14:02  15:19  16:02 17:57  18:50
Rückfahrt                          Freitag, 24.06.2016    
Verkehrshinweis  (a) (a)   (a)
Schkeuditz Th.-Heuss-Str.    21:40 23:40 02:10
nach Freiroda, Radefeld,     
Gerbisdorf, Glesien, Hayna  
und Wolteritz
Verkehrshinweis  (h)       (a)          (a) (a) 
Schkeuditz Rathausplatz 
nach Dölzig u.  19:31 20:50    22:50    01:20 
Kleinliebenau  
Rückfahrt                          Samstag, 25.06.2016    
Verkehrshinweis (a)       (a)         (a)
Schkeuditz Th.-Heuss-Str.  21:40   23:40     02:10
nach Freiroda, Radefeld     
Gerbisdorf, Glesien, Hayna,
Wolteritz
Verkehrshinweis  (h)       (a)         (a) (a) 
Schkeuditz Rathausplatz 
nach Dölzig u.  19:31 20:50    22:50    01:20
Kleinliebenau  
(a) Sonderbus, Fahrpreis: 1,50 € je Fahrt   
 (Fahrschein gilt nicht als Verbundfahrschein)
 MDV-Zeitkarten für die Zonen 162/163 und  
 Schülerregional-Cards werden anerkannt
(b) Linienfahrt der Linie 190/207, Fahrpreis: 3,10 € 
(d) Linienfahrt der Linie 135,  Fahrpreis: 1,80 €
(f) Linienfahrt der Linie 190,  Fahrpreis bis
 Schkeuditz: 3,00 €, Umstieg in Radefeld  
 in Linie 207
(g) Linienfahrt der Linie 207, Fahrpreis: 3,10 €
(h) Linienfahrt der Linie 135, Fahrpreis: 1,80 €,  
 Kleinliebenau wird nicht angefahren
Org. – Büro im Kulturhaus „Sonne“, 
Herr Volker Mönnig
Schulstraße 10, Tel.: 034204 63450
Das 26. Schkeuditzer Stadtfest findet 
vom 22.06.– 25.06.2017 statt
- Umsteigen
Zum 25. Mal findet es statt – das Schkeu-
ditzer Stadtfest. Und natürlich sind auch 
wir wieder mit dabei. In diesem Jahr 
möchten wir Sie gemeinsam mit der HL 
komm an unserem Stand begrüßen.
Wir haben wieder für Jung und Alt et-
was dabei. Auf unserer Kinderbaustelle 
können die Kleinen helfen, die Kabel 
für das Glasfasernetz in Schkeuditz zu 
verlegen. Und in unserem Fotomobil 
haben die Großen die Möglichkeit, das 
Jubiläumsstadtfest als Erinnerung auf 
Papier zu bannen.
Natürlich können Sie auch an unserem 
Glücksrad wieder kleine Preise gewin-
nen. Die Chance auf große Preise ha-
ben Sie bei unserer Imagebefragung. 
Einfach die Karte auf Seite 1 abtrennen, 
ausfüllen und an uns schicken und schon 
sind Sie mit im Lostopf. Natürlich kön-
nen Sie auch direkt an unserem Stand 
noch an der Befragung teilnehmen. Zu 
gewinnen gibt es wieder Gutscheine für 
das Nova Eventis. Dem Platz 1 winkt so-
gar ein 100 €-Gutschein.
Wer Inhaber unserer SaxCard ist, kann 
sich am Stadtfest-Samstag über ein klei-
nes Geschenk freuen. Bei Vorlage der 
SaxCard möchten wir Ihnen gern ein 
Dankeschön überreichen. 
Sie haben noch keine Karte? Dann kön-
nen Sie natürlich auch an diesem Tag ei-
nen Kartenantrag ausfüllen – und erhal-
ten ebenfalls unser kleines Dankeschön.
Wir freuen uns auf Sie und einen bun-
ten Samstag voller spannender Erlebnis-
se, interessanter Gespräche und einer 
Stadt voller Energie.
Das 25. Schkeuditzer Stadtfest – ein besonderes Jubiläum
6 www.stadtwerke-schkeuditz.degut zu wissen
Seit Anfang April hängen wieder neue 
Bilder auf unserer Galerie. Die mobile 
Fotografin Anett Schröder hat uns ei-
Anett Schröder – Fotografie der besonderen Art 
nige Ihrer Arbeiten zur Verfügung ge-
stellt. Ihre Aufnahmen macht sie am 
liebsten in freier Natur, außer das Wet-
ter lässt es nicht zu. Wir können hier 
nur einen sehr kleinen Einblick in ihre 
Arbeit geben. Aber gern können Sie 
sich während unserer Geschäftszeiten 
einen Eindruck von Ihren Bildern ma-
chen. Ihre Fotos sind noch bis Ende Juni 
bei uns auf der Galerie ausgestellt. Wer 
nähere Informationen zur Fotografin 
oder einen Termin zum persönlichen 
Shooting haben möchte, findet auf ih-






den 25. Juni 
2016












Tel.: 034204 - 7 35 0 








Nichts ist schöner als strahlende Kinder-
augen. Aus diesem Grund war dieser 
Termin etwas ganz besonderes für uns. 
Am 10. Mai konnten wir den Kindern 
der Kita „Spatzentreff“ in Radefeld 
zwei neue Wippgeräte übergeben. Die 
Freude war natürlich riesengroß als das 
Motorrad und das Racing Car erobert 
werden durften. Und einer hat es sich 
natürlich nicht nehmen lassen bei die-
sem Ereignis dabei zu sein - unser Stro-
mi. Er musste sich selbstverständlich ein 
eigenes Bild von den neuen Spielgerä-
ten machen und hat mit den Kindern 
ordentlich gefeiert. 
Neue Spielgeräte für die Kinder des Spatzentreffs
SaxCard – viel erleben, weniger bezahlen
Seit Anfang April gibt es sie, unsere 
SaxCard. Das Interesse daran ist über-
wältigend. Wir freuen uns, dass die 
Karte bei Ihnen so gut ankommt und 
hoffen, dass Sie viele Vorteile daraus 
ziehen können. 
Da wir ständig bemüht sind weitere 
Angebote für Sie zu 
hinzuzufügen, möchten 
wir Ihnen zwei weitere 
Vorteile präsentieren.
Das „Gutscheinbuch Leip- 
zig & mehr“ ist rand-
voll mit attraktiven Gut- 
scheinen aus den Berei-
chen Gastronomie, Frei-
zeit, Shopping und Well-
ness. Darunter sind allein 
über 90 echte 2-für1-Gut-
scheine. Der Rest bietet satte Rabatte 
mit bis zu 50% Nachlass.
Die aktuelle Auflage ist noch gültig bis 
zum 28.02.2017.
Vorzugspreis: 
13,00 € statt 19,95 €  (über 34% Nach- 
lass), zzgl. Versandkosten, Bestellen 
können Sie das Gutscheinbuch online. 
Einfach auf unsere Internetseite 
schauen  und beim Angebot den Code 
„CityPower“ eingebeben.
Auch den Villa Musen-
kuss e.V. konnten wir 
für die SaxCard gewin-
nen. So ist es möglich, 
als Karteninhaber ei- 
nige kulturelle High- 
lights zu vergünstig- 
ten Preisen zu erleben. Darunter sind 
u. a. das 10. Sonderkonzert, das 
17. Weihnachtskonzert und das Neu- 
jahrskonzert. Über die Rabatte und 
vor allem über die gesamten Ange- 
bote des Villa Musenkuss e.V. 
können Sie sich auf unserer Internetsei-
te informieren.
www.stadtwerke-schkeuditz.de/saxcard
Sie haben noch keine SaxCard, möch-
ten aber auch von den Rabatten profi-
tieren? Kein Problem! Beantragen Sie 
einfach Ihre persönliche SaxCard und 
sparen Sie sofort los. Den Antrag fin-
den Sie ebenfalls auf unserer Internet- 
seite oder Sie kommen direkt zu uns in 
die Edisonstraße 36.
Spaß und Emotionen mit dem Thema 
Elektromobilität verbinden – dieses Ziel 
verfolgt bislang die einzige Elektro-
mobilitäts-Rallye in Mitteldeutschland 
mit ihrer dritten Auflage. Es geht hier 
nicht um den Eintrag ins Guinness-Buch 
der Rekorde, die Rallye möchte den 
Menschen entlang des Grünen Ringes 
Leipzig das Thema Elektromobilität 
nahebringen und Sie zum Probieren 
und Mitmachen einladen. Sponsor und 
Mitorganisator sind u.a. der Grüne Ring 
Leipzig und die trurnit Leipzig GmbH. 
Für die Teilnehmer steht die Faszination 
am elektrischen Fahren im Mittelpunkt. 
In diesem Jahr erwarten die Organisa-
toren um Lutz Förster rund 200 Teilneh-
mer aus dem gesamten Bundesgebiet 
und dem europäischen Ausland. Die 3. 
Rallye führt nun auch nach Schkeuditz, 
freundlich unterstützt durch die Stadt 
Schkeuditz und die Stadtwerke Schkeu-
ditz. 
10.00 Uhr werden die Teilnehmer auf 
dem Schkeuditzer Markt erwartet. Bis 
ca. 11.30 Uhr haben die Einwohner 
und Ihre Gäste Gelegenheit, mit den 
E-Mobilisten ins Gespräch zu kommen. 
Nutzen Sie die einmalige Chance, die 
Tesla-Flotte,  Kumpan-Roller, mehr als 
25 Twizys, Pedelecs und viele weitere 
e-Modelle bis zum e-Transporter anzu-
Lipsia-e-motion – am 4. Juni macht die Elektromobilitäts-Rallye 
Station auf dem Schkeuditzer Markt
Weitere Stationen der Rallye:
Samstag 4.6. | 9.30 Uhr Markranstädt 
Markt; 10.00 Uhr Schkeuditz Markt; 
12.30 Uhr Neue Messe Leipzig; 
14.00 Uhr Völkerschlachtdenkmal; 
15.00 Uhr Augustusplatz; 
16.00 Uhr Bahnhofspromenaden
Sonntag 5.6. | 10.00 Uhr Parkplatz  
Nordstrand Markkleeberg; 10.45 Uhr 
VINETA-Bistro am Störmthaler See
schauen und vielleicht selbst zu testen. 
Nehmen Sie sich die Zeit, das mit zu er-






Geschäftszeiten für unser Büro in der Schillerstr. 44 in 04435 Schkeuditz:
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 18.00 Uhr
Und jederzeit nach telefonischer Vereinbarung
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 16.00 Uhr
Müll
Im Jahr 2015 änderte sich der Entsorger für die Müllab-
fuhr (wir berichteten im Juni 2015). Die Firma ASG senkte 
die Entsorgungspreise. Sie spar(t)en dadurch im Jahr 2015 
bis zu 12% ein. Gleichzeitig reduzierte der neue Entsor-
ger den Abfuhrrhythmus. So wird ab 2015 nur noch alle 
14 Tage der Restmüll entsorgt. Bedenken Sie jedoch, dass 
pro Halbjahr eine Mindestentleerung in Rechnung ge-
stellt wird. Auch die Grundgebühren sind von 33,48 € pro 
Person und Jahr auf 31,92 € gesunken.
Hauswart
Die Hauswartleistung wird durch die Firma Lange Dienst-
leistungs GmbH durchgeführt. Sie berechnet ihre Leistung 
monatlich entsprechend des Dienstleistungsvertrages. Die 
Kostenzusammensetzung haben wir Ihnen im Preisblatt 
übersichtlich dargestellt, welches jedem Abrechnungs-
schreiben beiliegt. Branchenspezifische Kostensteigerun-
gen wurden die letzten 4 Jahre nicht auf unsere Mieter 
umgelegt. Das heißt, seit 4 Jahren blieben die Preise für 
die Hauswartdienstleistungen immer gleich! Dies ist ab 
diesem Jahr aus wirtschaftlicher Sicht der Firma Lange 
Dienstleistungs GmbH nicht mehr möglich. Daher wird es 
im Jahr 2016 eine Preisanpassung von ca. 15% geben.
Seit Mai 2016 versenden wir wieder die Betriebskosten-
abrechnungsschreiben. Richtig oder falsch? Viele Mie- 
ter sind sich unsicher, ob ihre Nebenkostenabrechnung 
stimmt. Dabei ist die Nebenkostenabrechnung kein Buch 
mit sieben Siegeln. Gern stehen wir Ihnen persönlich oder 
telefonisch unter 034204 752 – 23 zur Verfügung.
Die Betriebskostenabrechnung 
kommt bald…
Wichtig ist die Kontrolle der Verbrauchszähler
Im Abrechnungsschreiben sind die einzelnen Zählerstän-
de zu Beginn und zum Ende der Abrechnungsperiode 
aufgeführt. Der Heizkostenverteiler speichert Ihre Wer-
te für das „alte“ und laufende Jahr ab. Die Wasseruhren 
können das nicht und laufen weiter. Sie können somit im 
Nachhinein den Stand zum 31.12. nicht nachvollziehen. 
Deshalb lesen Sie bitte Ihre Wasseruhren und Heizkosten-
verteiler jedes Jahr zum 31.12. ab. So können Sie nach-
vollziehen und sicherstellen, dass Ihr Verbrauch auf Basis 
korrekt abgelesener Werte berechnet worden ist. Auch 
hier gilt: Sollten Sie Fehler feststellen, rufen Sie an!
Wasserzähler 
Oftmals kommt es vor, dass die Summe der einzelnen Kalt-
wasserzähler und der Stand des Hauptwasserzählers eine 
Differenz aufweisen. Scheinbare Differenzen zwischen 
Hauptwasserzähler und der Summe aller Einzelzähler re-
sultieren meist aus den unterschiedlichen Ableseterminen 
(abrechnungstechnische Messtoleranzen). 
Des Weiteren werden unvermeidbare Messdifferenzen 
durch die unterschiedliche technische Beschaffenheit 
der Hauptwasseruhr und der einzelnen Wasseruhren in 
den Wohnungen erzeugt. Dies resultiert aus der Lage 
im Haus (horizontale und vertikale Lage) und ist bau- 
physikalisch notwendig.
Von Zuhause aus vorbereiten…
Heizung konstant auf niedrigem Niveau (Einstellung 1) 
durchheizen, um dann bei Anwesenheit auf Stufe 2 oder 
3 zu drehen. 
Schalten Sie regelmäßig auf Durchzug!
Gekippte Fenster sorgen kaum für frische Luft, kühlen 
aber die Wände aus. Richtiges Stoßlüften sorgt für Luft-
austausch. Der ist wichtig, um Feuchtigkeit aus den Räu-
men zu vertreiben und Schimmel zu verhindern. Je wär-
mer es draußen ist, desto länger muss gelüftet werden. 
Faustregel: Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt genü-
gen drei bis fünf Minuten, bei wärmerem Wetter zehn 
bis 15 Minuten. Vor und während des Lüftens sollten Sie 
die Heizkörper herunter drehen und ggf. das Thermostat 
abdecken.
Vermeiden Sie Wärmestau an Heizkörpern!
Möbel oder Gardinen vor Heizkörpern verhindern, dass 
sich die Wärme ungehindert im Raum verteilen kann. Die 
Heizung muss dann mehr arbeiten, als eigentlich nötig. 
Entlüften der Heizung kann Heizkosten senken!
Gluckst es in Ihrem Heizkörper? Dann enthält er Luft, die 
die Wärmeleistung einschränkt. Dann rufen Sie bitte an 
unter 034204 752 -12 und melden das Problem. Wir wer-
den den/die Heizkörper dann unkompliziert und fachge-
recht entlüften lassen.
Vermeiden Sie permanentes Rauf- und Runterdrehen! 
Die „Stop and Go“-Nutzung der Heizung – also das Hoch- 
und Runterregeln bei Abwesenheiten tagsüber – ist nicht 
sinnvoll. Es kühlt die Räume aus. Besser: Lassen Sie die 
Ein falsches Heizverhalten 
kann teuer sein!
